



























原值 2500 万元，已使用了 9 年，折旧年限为 10 年，
预计净残值为 5%。 更新换代后的类似新设备市场
价为 2500 万元。 该企业管理层在 2008 年末 就对
2009 年固定资产更新进行决策,当时认为固定资产




































的影响。 假设按年利率 10%计算：2500 万元银行贷
款 利 息=2500 万 元 *10%*1/4=62.5 万 元 , 年 利 率










具为 4 年；电子设备为 3 年。 这里的固定资产按 10
年期分摊，就是将固定资产的应计提折旧额平均分
摊到固定资产预计的使用寿命内。固定资产年折旧
额=（2500 万元-2500*5%）/10=237.5 万元, 年利率
为 10%的 10 年期年金现值为 6.1445,所以累计折旧
现值合计=237.5 万元 *6.1445=1459.32 万元， 因折






率为 10%的 6 年期年金现值为 4.3552，则累计折旧




行贷款而支付利息，资金净流出 42.61 万元。 但可
享受到采取缩短折旧年限方法的税收优惠政策，比
采取平均年限计提折旧的多抵税而少现金流出资
金=430.98 万元-364.83 万元=66.15 万元。 两项因
素合计，因提前 3 个月购置固定资产可减少资金流
出=66.15 万元-42.61 万元=23.54 万元。 企业提前
报废固定资产必须到税务机关办理申请审批手续。
从数据分析企业提前更新设备更划算。
成功的税收筹划意味着纳税人对国家制定的
税收法律、法规的全面理解和运用，对国家税收政
策意图的准确把握。从上述筹划可以看出适时提前
购置更新设备可以给企业带来更多的收益。企业在
未享受所得税优惠期间，如更新购置的固定资产符
合税法规定的可以采取缩短折旧年限或加速折旧
方法的条件，在原有固定资产使用价值不大而且对
生产经营没有影响的前提下，可考虑适当提前设备
更新，以符合享受加速折旧的税收优惠政策条件。
纳税筹划目标作为实现企业财务的阶段性目
标， 实际能起到帮助实现企业财务目标的作用，反
过来说，可以说纳税筹划的目标之一就是帮助纳税
人实现其财务目标。市场经济的主要特征之一就是
竞争， 企业要在激烈的市场竞争中立于不败之地，
必须对其经营活动进行全方位、多层次的运筹。 以
最小的投入获得最大收益，是每个企业经营的直接
动机和最终目的， 成本的高低直接影响企业的利
润，而影响经营成本高低的因素有多个，税收是其
中非常重要的因素。企业对经营、投资、筹资活动进
行税收筹划正是利用国家的税收调控杠杆取得成
效的有力证明。
纳税筹划从宏观上有利于贯彻国家宏观调控
政策，实现国民经济健康、有序、稳步发展。 微观上
企业进行税收筹划，虽然降低了企业税负，但是随
着产业布局的逐步合理， 可以促进生产进一步发
展。企业规模上去了，收入和利润增加了，从整体和
发展上，国家的税收收入也将同步增长。
（作者单位：厦门大学建筑工程公司）
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